





 خلفية البحث .أ 
كتابو طرائق تدريس اللغة العربية أن اللغة ىي في  لزمود أمر السرير قال    
. لقد أثبت التحليل العلمي لكثر من اللغات أن ٔأصوات يعبربها كل قوم عن أغراضهم
بالدفردات و اللغة تتصف دائما بالكمال بمعتٌ أن جميع اللغات تزود الناطقين بها 
 .ٕالتًاكيب التي تدكنهم من التحدث عن نواحي الحياة الدختلفة في بيئتهم
إحدى ، و الساميةاللغة العربية ىي أكثر اللغات تحدثًا من لرموعة اللغات  
إن اللغة العربية لغة القرآن والحديث وهما مصدر أحكام  .أكثر اللغات انتشارا في العالم
اللغة العربية تستعمل دائما في كل وقت إما في العبادة و إما في الدعاملة  ,ٖالشريعة
اليومية، ولاسيما أن اللغة العربية ىي لغة القرآن الكريم التي ىي مبدأ التوجيهية لجميع 
(سورة يوسف الآية ِإنَّا أَن ْزَْلَناُه ق ُْرآنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم ت َْعِقُلوَن"و قال الله تعالى " لمين.الدس
 لذالك كانت و تكون اللغة العربية ضرورية للناس و لا سيما الدسلمون. ٗ.)ٕ
في تعليم اللغة العربية تكون الطريقة أداة مهمة. فالنجاح في تنفيذ التعليم  
باختيار الدواد واستخدام الطريقة الدناسبة, قال الأستاذ لزمود يونس " الطريقة أىم يتعلق 
و تحتاج الى الطرق لتكون معتمدة على التدريبات الكثيرة لتكون أكثر  ٘من الدادة"
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علمنا أن الطريقة في تعليم اللغة العربية كثيرة، ولكل طريقة مزايا و عيوب. فعالية. و لقد 
طرق أربع ىي: الطريقة القواعد والتًجمة, و الطريقة الدباشرة, والطريقة و من أىم ىذه ال
ىي الطريقة التى  طريقة تعليم مهارة الكلام ٙالسمعية الشفوية, و الطريقة الانتقائية.
يستعملها الددرس في تعليم التلاميذ تصميم حركات في الكلام لتسهيلهم في فهم الدرس 
أكثر طريقة التعليم مهارة الكلام تتكّون من الطريقة مما قد صعب لديهم. من ّثم أّن 
 .الدباشرة و الطريقة السمعّية الشفويّة
الطريقة السمعّية الشفويّة ىي الطريقة التي تؤكد على التحليل ووصف اللغة  
.الطريقة التعليمية جيدة ٚالدتعلمة مبدؤة بالصوت ثم صيغة الكلمة  ثم تركيب الجملة
لددرس تؤثر على حاصلة تعلم. وان لم يقدر الددرس على تعيَين باعتبار استخدمها ا
طريقة التعليمية الدطابقة والدناسبة بالدواد الدراسية و غير مناسبة بتًقية دوافع تعلم 
التلاميذ, فلم تحصل عملية التعليم على ىداف الدطلوب. ينبغى أن تكون طريقة 
   فعالية.التعليمية الدستخدمة مطابقة بالدواد الدرسية و 
ء أو الصفات التي تجعل المحادثة يتعلم التلاميذ الأشيا  أنو من ممارسة المحادثة  
. إن الدهارة مرتبطة بالفكرة الدعبرة، وينبغى أن يكون الشيئ الدفكر يعبر باستخدام ممتعة
نظام الكلمة، القواعد، الدلالة والأصوات. وجميعها يحتاج في اللغة الصحيحة الدطابقة. 
رين اتدويحتاج الى عدة تدارين النطق و  إلى الدفردات والجمل الخاصة الدناسبة بالحالة الدرجوة
 في التعبير. 
أىداف  فعاليقدر  بشكل التدربات في التدريس الإبداع في تطوير الطريقة 
 يشعرونقة ليتم تطبيقها لتًقية مهارة الكلام لدى التلاميذ لكى لا ريالتعلم  و يدعم الط
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تدريبات الرابط الذى يلائق  الأسلوبثم  اللغة العربية. واكلمتوف من الخطأ عندما بالخ
تدريبات لتًقية ابتكار التلاميذ في نعيير عن أفكارىم, لأن ال والتعرف. الدقصود من ىذه
و    ٛ.معلومات، أو رسائل للآخرين الأىداف منها ىو قدرة على التعبير من الأفكار، و
لددرس  التًبية، منها ضعف عملية التدريس. حولفي أيامنا ىذه، رأينا الدشكلات تدور 
 تطبيقلم يساعد التلاميذ جيدا فأصبح التلاميذ مملين على الحفظ و لم يقدروا على 
 علومهم بحياتهم اليومية. 
بكنبارو ىي مدرسة التي تجعل اللغة العربية  الدتوسطةالأول مدرسة لزمدية  
تعليم اللغة الغربية  بالوسائل الوافية, مثل همة و مقررة في الدنهاج, و تؤيد م دراسيةمادة 
 تلكفي حال . بالنظر الي مريحةربها عملية تعليم اللغة العربيةسيتفي كل فصل جهاز 
لقد حاولت الددرسة لزاولة عظيمة في .  الددرسة أنها تخرجت من قسم تعليم اللغة العربية
 ٔمدرسة لزمدية  تيعاب مهارة الكلام لدي التلاميذتعليم اللغة العربية لدساعدة اس
استخدمت الددرسة : بكنباروو. ومن المحاولات التى قامت بها الددرسة كما يليالدتوسطة 
الطريقة و  شرةطريقَة التدريس متنوعًة في استيعاب مهارة الكلام منها الطريقة الدبا
وغيرىا و استخدمت الددرسة الإستًاتيجية التعليمية  الانتقائية و الطريقة القواعد و التًجمة
و التدريبات الدكررة في استيعاب مهارة الكلام.كالإجابة عن أسئلة  اللغة العربية و 
 التكلم باللغة العربية عن بيئة الددرسة و التكلم عن الأعمال اليومية و غيرىا من
التدريبات في استعمال اللغة العربية لتًقية مهارة الكلام لدى التلاميذ.  يجب على 
لابد على بالنظر إلى ما حاولذا الددرسة  الدفردات. إذا, ٘ التلاميذ أن يحفظوا لحفظ
و لكن الأسف, بعد مالاحظت  .اللاميذ ماىرون في تكلم اللغةلعربية يكثرة مفردات
الباحثة في تلك الددرسة فرأيت اكثر من التلاميذ لا يتكلمون اللغة العربية جيدا و لا 
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يعرفون قواعد قراءة الكلام العربي حتي لا يحصل تعليم اللغة العربية على الأىداف 
 الدرجوة.
بناًء على ملاحظة تدهيدية قامت بها الباحثة في الددرسة الدتوسطة  
 بكنبارو، وجدت الباحثة الظواىر التالية: ٔلحكومية  لزمدية ا
ها الددرسة باللغة العربية بل يجيبون تعلى إجابة عن السؤال الذى قدم يستطعوالم  التلاميذ .ٔ
  عنو باللغة الوطنية.
  الطريقة التي تستخدمها الددرسة لم تعينها على ترقية مهارة الكلام .ٕ
 ارىم باللغة العربية. عما في افك يستطعواالتلاميذلم  .ٖ
  النطق الدفردات العربية داخل الفصل أو خارجو  يستطعواالتلاميذ لم  .ٗ
  التلاميذ لم يفهموا ما أمرتهم الددرسة باللغة العربية .٘
  على تركيب الجملة الدفيدة باستعمال الدفردات التى حفظوىا يستطعواالتلاميذ لم  .ٙ
  لبحث عن الدفردات الدطلوبةقدرة بعض التلاميذ ناقصة على فتح القوامس  .ٚ
التلاميذ  في  الباحثة أن مهارة الكلام لديرأت بالنظر إلى الظواىر السابقة،  
بكنبارو لم تحُصل على أىداف تعليم اللغة العربية. لذلك  ٔالددرسة الدتوسطة لزمدية 
بتدريبات فعالية استخدام الطريقة السمعية الشفوية "تتجذب الباحثة إلى القيام 
الأول مدرسة محمدية  ية مهارة الكلام لدي التلاميذ فيلترقالتحمعي و التعرفي 
 .رياو بكنبارو المتوسطة 
 مشكلات البحث
 .مهارة الكلام لدى التلاميذ .ٔ
 . التدريس اللغة العربيةطرق  .ٕ
  في نطق اللغة العربية التلاميذقدرة   .ٖ
  5
 
 ممارسة التلاميذ  على التكلم اللغة العربية. .ٗ
 استخدام التدريبة الربط و التعرف في  تدريس اللغة العربية .٘
فعالية استخدام الطريقة السمعية الشفهية بالتدريبات الربطة و التعروف لتًقية مهارة  .ٙ
 بكنبارو الأولىالكلام لدي التلاميذ في الددرسة الدتوسطة لزمدية 
 حدود البحث .ب 
شكلات الدوجودة في ىذا البحث العملي فحددتها الباحثة انطلاقا مما م  
ثم فعلية ىذه التحمعي و التعرفي تدريبات الطريقة السمعية الشفوية بتخدام اسعن 
لزمدية مدرسة  بتدريبات التحمعي و التعرفي لدهارة الكلام لدي التلاميذ فيالطريقة 
 .رياو بكنبارو الدتوسطة الأول
 ل البحثسؤا .ج 
لتًقية مهارة  فعال السمعية الشفوية بتدريبات التحمعي و التعرفي الطريقة"ىل  
 ؟". رياو الدتوسطة  بكنباروالأول مدرسة لزمدية  الكلام لدي التلاميذ في
 هدف البحث .د 
الطريقة السمعية الشفوية استخدام الذدف ىذا البحث فهو لدعرفة فعالية و     
الأول مدرسة لزمدية  لام لدي التلاميذ فيبتدريبات التحمعي و التعرفي لتًقية مهارة الك
 .رياو الدتوسطة  بكنبارو
 أهمية البحث .ه 
 أما أهمية البحث فيما يلي:    
 الدْقت َرَح والدداولة  للمدرسة في تطوير تعليم اللغة العربية . .2




لتسهيل التلاميذ فى استيعاب مهارة الكلام العربية ويحصلون على حاصلة التعلم الدقررة  .4
 والدريحة.
 لتوسيع معرفة الباحث عن الطريقة والتدربات التعليمية الدناسبة فى ترقية مهارة الكلام. .5
 مصطلحات البحث .و 
فيوضح الباحثة وليكون الفهم واضحا و بعيدا عن الخطاء عن ىذا الدوضوع       
 الإصطلاحات الدوجودة فى ىذا البحث  ىي:
 الفعالية .ٔ
ىناك عدة تعاريف الفعالية الدختلفة من حيث النظر ومقتضيات كل لرموعة. ومعناىا فى 
معجم اللغة الإندونيسية (لذا عاقبة، أثر وانطباع) وإنتاج الحاصلة. والفعالية وجود الدطابقة 
وب. والفعالية كيفية الجمعية القادرة على إنتاج الحاصلة بين منفذ الواجبة والذدف الدطل
واستفادة الدورد وإيجاد الذدف الإجرائي.بناء على التعريف السابق فمعتٌ الفعالية يرتبط 
بتنفيذ جميع الواجبات الرئيسية، الوصول إلى الذدف، مطابقة الوقت ووجود مساهمة 
قارنة بين الذدف المحصول عليو والتخطيط الدشتًكين. وىذه الفعالية لذا رابطة وثيقة بالد
 ٜالدصمم من قبل أو الدقارنة بين الحاصلة الواقعية والحاصلة الدخططة.
 . طريقة السمعية الشفهية .ٕ
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طريقة تقليد و للطريقة الدباشرة معا.و جاءت ىذه الطريقة رد فعل للطريقة ال 
الطريقة اللغوية. وكان اسمها السمعية الشفهية مسميات أخرى مثل : الطريقة الشفهية و 
أول ماظهرت أسلوب الجيش لأنها استخدمت في تعليم العسكرين الأمركيين اللغات 
 ٓٔالأجنبية لإرسالذم في مهمات خارج بلادىم بعد الحرب العالدية الثانية.
إن التعريف عن التجمعي لغة أصلها من اللغة الإنجليزية تدريبات التجمعي و التعرف :  .ٖ
يعتٌ الارتباط أو العلاقة، واصطلاحا الارتباط بين  noitaicossA من حيث معناىا 
 الحادث الذى يقبضو مخ الإنسان يقوم بعمليتو معرفي الإنسان.
ولذا أن التجمعي التعلمي عملية التعلم بالاعتماد على الارتبا أى   
بين الحوادث أو الخبرات التى أصاب بها الدتعلم، وتلك الحوادث يمكن أن يحصل  الارتباط
 عليها الدتعلم من خلال الاستجابة البصرية أو السمعية أو اللغة الجسدية.
ىناك الأشياء التى تجعل التجمعي فعالا (طورنيكي) منها الحكم فى   
ثير. لابد أن يكون الدتعلم لو التحليل عن الدشكلة والحكم فى التمرين والحكم فى التأ
استعدادا ليكون الدعلم أن يقدم التعليم فعالا. فالحكم فى التمرين يقتًح على التكرار عند 
التعلم ىدفا إلى الحصول على الفهم الجيد، والحكم فى التأثير يعبر أن التجمعي ينشأ 
ء يقوم بالتكرار حينما أن يرتبط بالاكتفاء، وبعبارة أخرى، عندما حصل الدرء الاكتفا
 ٔٔوكذلك العكس.
 هارة الكلامم .ٗ
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نوع من أنواع الدهارات اللغوية يتحقق بو الددرس في تعليم اللغة مهارة الكلام ىي 
 ٕٔالعصري و كذالك في تعليم اللغة العربية. و الكلام ىو أىم الوسيلة للاتصال.
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